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B evezetés.
A gyermek- és dajkanyelvet gyakran emlegetik a baka-, diák- s 
tolvajnyelvvel. A baka-, diák- s tolvajnyelvek: osztálynyelvek.1) A társa­
dalom minden rétegében lassankint kialakul egy sajátságos szógyűjte­
mény, melynek segítségével azután az illető körök megalkotják a maguk 
nyelvét; ez az osztálynyelv,
A gyermek- s dajkanyelv számára külön helyet kell keresnünk. 
Ezek nem osztálynyelvek. Itt nem lehet szó társadalmi osztályról, mert 
csak 8— 10 ember, tehát csak egy kis csoport érti ezt a nyelvet: a kisded 
dajkája, anyja, atyja s testvérei.
A gyermek- s dajkanyelvet csoportnyelveknek2) nevezzük el. A gyer­
meknyelv egyik legjellemzőbb vonása: rövid éleu A gyermeknyelv 
ugyanis az artikulálatlan hangok korával kezdődik s tart mindaddig, 
míg a gyermek beszéde — kisebb eltéréseket ide nem számítva — a 
felnőttekével meg nem egyezik. Ezt a köznyelvvel való megegyezést a 
6 —8. évben tapasztalhatjuk.
A nyelv egyik legelemibb alkotórésze a hang. A hangot beszélő­
szervünk hozza létre. Ahol ezek a szervek teljesen kifejlődtek, ott a 
legtöbb esetben a hangképzés is helyes. A gyermek nyelvében éppen ez 
a tökéletlen hangképzés ötlik a vizsgáló szemébe. Minden gyermek más 
és más hibákat ejt s talán két gyermeket sem lehetne találni, kiknél 
csak két-három egyező hangtani sajátságot is meg tudnánk állapítani. 
(Természetesen itt csecsemőkről s kisdedekről szólunk.) A gyermek- 
psychologia mindeddig csak az egy gyermeken észlelt megfigyeléseket 
használta fel a gyermek nyelvének megírására. (Preyer és Balassa.) Ezek­
ben a munkákban pontosan leírták a hangok fellépésének sorrendjét, 
fejlődését s egyéb idevágó megfigyeléseket.
1) W undt „Sondersprache“-nak nevezi az osztálynyelveket (Völkerpsychologie I. 569.).
2) Dobos Károly (A magyar diáknyelv és szótára. Budapest 1898. Először a 
Tanulók Lapjában jelent meg, azután külön is) használja először e terminus technikust, 
de az osztálynyelveket érti alatta.
4Mostanában különösen az ö sszeh a so n lító  gyermeknyelvnek sok a 
híve. Ennek az összehasonlító módszernek az a célja, hogy a több 
gyermeken észlelt megfigyelések között valami kapcsolatot, összefüggést 
keressünk s így esetleg valami következtetést vonhassunk a gyermek­
nyelvre vagy akár a nyelv fejlődésére is.
A gyermeknyelv hangtanát nem lehet olyan részletességgel és 
minden apró-cseprő jelenségre kiterjedő figyelemmel megírni, mint pl. a 
magyar nyelvét vagy pedig valamely nyelvjárásét. A gyermeknyelv rész­
letes hangtana azt követelné, hogy igen sok gyermeket figyeljünk meg 
(így sem lenne pontos a munka), de ez lehetetlen dolog. Ha meggon­
doljuk azt, hogy egy gyermeknek a megfigyelése sem végezhető el teljes 
pontossággal, miképpen képzelhetnék el sok gyermeknek pontos meg­
figyelését ?
Mert a gyermeknyelv mindig csak egy gyermek nyelve s nem az 
összes gyermekeké. Ezért nem lehet megírni a gyermeknyelv általános 
hangtanát, mely az összes kisdedekre vonatkoznék, ezért nem állíthatunk 
fel hangtani szabályokat, melyeket minden gyermekkel szemben vég­
érvényeseknek tekinthetünk.
Jelen munka, amennyire lehetséges, bemutatja az összes hangtani 
jelenségeket, melyek a gyermek nyelvén észrevehetők.
Olyan gyermek, melyen az itt felsorolt hangtani jelenségek meg­
figyelhetők volnának — nincs. De vagy ezt a beszédhibát vagy azt az 
érdekes jelenséget észrevehetjük vagy egyik vagy másik gyermeken.
A gyermeknyelv hangtana tulajdonkép a szervi eredetű beszéd­
hibákkal foglalkozik. Ismerteti az egyes hangok fejlődését egész addig, 
míg a gyermek is megtanulja a köznyelvben használatos hangokat.1)
A hang létrehozásának legfőbb tényezője — mint már említettük — 
a beszélő szerv. A gyermek örökli a „fiziológiai apparatust“.2) Ez az 
örökölt fiziológiai apparatus sokkal hajlékonyabb, tevékenyebb, mint a 
felnőtteké, de még nem állapodott- meg kifejlődésében. Az egyes hangok 
képzéséhez még nem szokott hozzá s így lehetséges azután az, hogy a
!) Egyszerűség okáért azokat a fogyatkozásokat, amelyek a beszélőszerv hibájából 
erednek, beszédhibáknak nevezzük; ezzel ellentétben szólunk majd nyeXvbibákról is, melyek 
nagy számával különösen a szó- és mondattanban találkozunk, tehát ott, hol az értelemé 
a főszerep. Balassa József (Magyar Fonetika. 2. kiad. 154. 1.) selypítőnek, selypes beszé- 
dűnek nevezi el azt, aki az egyes hangokat nem képezi helyesen s azokat vagy rosszul 
ejti, vagy pedig más hanggal póto lja; pl. ő hefyett ó-t ejt. Ez a terminus technikus 
könnyen félrevezet bennünket, mert selypítés alatt egészen mást értünk. V. ö. 17. 1.
2) Tracy: Psychologie dér Kindheit. Eine Gesamtdarstellung dér Kinderpsychologie. 
Angolból fordította: Stimpfl József. 1899. 98. 1.
5gyermek számtalan olyan hangot is alkot, mely a mi nyelvünkben nem 
használatos. Megfigyelték, hogy európai hittérítők gyermekei igen köny- 
nyen tanultak meg olyan hangokat, melyeket szüleik nem tudtak kiejteni, 
így pl. a hottentották csettentő hangjait.1)
A környezetnek a gyermeknyelvre igen nagy hatása van. A vak 
vagy süket gyermek sokkal későbben tanul meg beszélni, mint az ép, 
egészséges. A vak gyermek nem kisérheti figyelemmel a száj állását és 
működését, mi tudvalevőleg igen fontos mozzanata a beszéd elsajátításá­
nak. A süketen született gyermek néma marad, mivel nem hall hangot, 
arról képzete sincsen s így azt utánozni sem tudja. E dogó szülők 
gyermeke pedig a legtöbb esetben dadog. (V. ö. 28. 1.)
Wundt2) — normális gyermeket tartva szem előtt — a hangképzés 
három stádiumát különbözteti meg. Az első rendszerint a hatodik hét 
végéig tart; ez az artikulálatlan hangok kora. (W undt a Schreilaut 
elnevezést használja.) A második kor a hetedik héttől az első, gyakran
— normális gyermekeknél is — a második év végéig tart. Ilyenkor az 
értelem nélküli artikulált hangokat hallatja a kisded. A harmadik k o r : 
az értelemmel járó artikulált hangok kora. Itt az a fontos, hogy a han­
gokhoz már a célzatos megnevezés, vagyis az értelemadás is járul. Ez 
a valóságos nyelvalkotás. (Das Stádium dér eigentlichen Sprachbildung.)
S ezzel eljutottunk a szóig, mely a gyermeknyelv nyelvtanát két 
részre osztja : hangtanra és szótanra. A szó előtti korban, mint láttuk, 
vannak artikulálatlan és artikulált hangok. Megjegyezzük azonban, hogy 
ez a felosztás tisztán elméleti.3)
!) W undt- ezt írja : Dass das menschliche Kind schon in sehr früher Zeit über 
ein so reiches Register von Lautreactionen verfügt, die nach ihrer psychischen Bedeutung 
schwerlich in gleichem Grade nuancirt sind, dies kann aber nur auf einer vererbten 
physiologischen Anlage beruhen. (Völkerps. I. köt. 420. 1.)
2) Völkerps. I. köt. 267. 1.
s) Mikor szó a hang ? V. ö. e dolgozat később megjelenő szótani részével és e 
munka utolsó fejezetének (VI.) 3. pontjával.
I. A  h a n g o k  fe l lé p é s é n e k  s o rre n d je .
P. Thewrewk Emilí1) azt írja, hogy a gyenneknyelv hangtana 
azt fogja tárgyalni, mily rendben keletkeznek a gyermekhangok egy­
másután. Igen fontos fiziológiai kérdésnek tartja azt, „mellyel eddig 
tüzetesen senki sem foglalkozott“. P. Thewrewk azt mondja, hogy 
„a gyermek nem azokat a hangokat ejti legelőször, amelyeket hall, 
hanem melyek fiziológiailag legkönnyebbek“.
Schultze2) is azt írja, hogy „hangok sorrendje a fiziológiailag leg­
kevesebb megerőltetéssel járó hangokkal kezdődik s lassanként megy át 
a fiziológiailag legnagyobb megerőltetéssel járó hangokba“. E „törvényt“ 
Schultze kilenc évvel később mondotta ki, mint P. Thewrewk s éppen 
olyan formában, mint ő. Ezt csak azért jegyezzük fel, mert Schultze állí­
tása minden gyermekpsychologiai munkában helyet foglal.3) Nem akarjuk 
a Schultze dicsőségét megbolygatni, de szívesen írjuk meg, hogy a magyar 
nyelvészet jóval előbb jutott a fiziológiai megerőltetés gondolatára, mint 
a német.
A fiziológiai megerőltetés feltevésének leglelkesebb híve Gutzmann.
Ez a feltevés tarthatatlan. A hangok fellépésének sorrendjét nem 
lehet megállapítani, mert a nyelv hangjainak elsajátítása igen egyéni dolog.
Ha a ¡fiziológiai megerőltetés igaz, akkor a legtöbb gyermeknél 
nagyjából egyforma volna a hangok fellépésének sorrendje. De a tapasz­
talás éppenséggel nem ezt mutatja. Sok gyermek előbb a nehezebb 
hangokat képezi s csak azután a kisebb fiziológiai megerőltetéssel járókat.
Schultze szerint a hangok a következő sorrendben lépnek fel:
Magánhangzók: u, o, é, i , ö, ű.
Mássalhangzók: p, b, / ,  v, d, n, l, sz, eh, j ,  s, ng, k t g.
Tehát először az ajakhangok, azután a fog-, majd végül a torok­
hangok lépnek fel. Tény, hogy az ajakhangok az elsők, de ezek között 
is csak a b és a p állapíthatók meg teljes határozottsággal. Az f k s a v  
már jóval később lépnek fel. A fog- és torokhangok fellépésének határ­
A gyermeknyelvről. Pest, 1871. 3. 1.
2) Die Sprache des Kindes. 1880. 27. !.
3) Balassa is csak Schultzeról emlékezik meg, Thewrewk munkáját nem ismeri,
7vonalát nem lehet megállapítani; ezek már váltakozva, minden szabá­
lyosság nélkül jelennek meg. Balassa, Oltuszewski, Preyer és saját meg­
figyeléseim tanúskodnak erről s azért nem helyes Nagy Mártonnak az 
a megjegyzése, hogy a „hangképzés legtöbbnyire ajkakon kezdődik e 
betűkkel (talán hangokkal ?): b, p ,m , v \  azután a nyelv végére nyomul, 
mint e betűknél: d, t, /, n;  fogakra: / ,  s, c betűkkel s csak később 
veszik igénybe a szájűrnek hátsó részét g, k, eh, r  betűknél“.1)
Nagy Márton tehát nagyjából ugyanazt mondja, mint Schultze és 
Gutzmann.
De Gutzmann2) még tovább megy. Azt mondja, hogy a száj mélyeb­
ben fekvő részeiben az izmok nem fejlődtek ki olyan erősen, mint az 
elülső részben.
Ez nem helyes. Igaz, hogy a gyermek a nyelv elejét sokkal köny- 
nyebben mozgatja, mint a nyelv középső részét,3) de figyelembe kell 
vennünk, hogy nemcsak a nyelv az egyedüli beszélőszervünk. Az uvu- 
laris p-et is a száj hátsó részében alkotja a gyermek és pedig sokkal 
előbb, mint az alveolaris r-et, melyet pedig a nyelv elejével kell képeznie. 
A nyelv elejével képezett r-ről pedig tudjuk, hogy azt sokkal nehezebb 
kimondani, mint az uvularis p-et.
A gyermeknyelv hangjainak föllépési sorrendje a beszelő szervek ki­
fejlődésének sorrendjétől függ. Mindegyik hang csak a neki megfelelő 
beszélő szervek segítségével ejthető ki. A beszélő szervek fontos része 
a két fogsor. Itt képezzük a foghangokat. A foghangokhoz tartoznak az 
alveolarisok is. A gyermeknyelv éles különbséget tesz a foghang és az 
alveolaris hang között. Az alveolarisokat a kisded fogak nélkül is képez­
heti, de a dentipalatalisokat már nem. Tehát a Schultze-Gutzmann rend­
szerét már a foghangok is megbolygatják.
A torokhangok sem a gyermeknyelv legutolsó hangjai. Hisz tudjuk, 
hogy a gyermek már a 2—4. hónapban hallat torokhangokat.4)
A hangok fellépésének sorrendjét semmiféle kategóriába nem lehet 
beleszorítani.
Baldwinh), a hangok fellépését tárgyalva, sensori-motórikus képzet­
társulásról beszél. Szerinte a kisded egyes hangokat jobban megfigyel 
s így ezek iránt nagyobb a fogékonysága, érzékenységének intenzitása.
J) Nagy M árton: A gyermek fokozatos fejlődése. Pest, 1868. (!) 15. 1.
2) Gutzmann H .: Die Sprachlaute des Kindes und der Naturvölker. Zeitschrift für 
pädag. Psychologie 1899. I. évf. 35. 1.
3) V. ö. 16. 1.
4) V. ö. 16. 1.
B) Die Entwickelung des Geistes beim Kinde. 172. 1.
8A felfogott szó a motorikus központ felé törekszik s eközben a sen- 
soriumra is hat s ott társul. így magyarázható meg Baldwin szerint az 
a jelenség, hogy a nehezebben képezhető hangokat előbb képezi a gyer­
mek, mint a könnyebbeket.
Baldwin felfogását az ujabb gyermekpsychologia kétkedéssel fogadja; 
hiszen a gyermek képzettársulási folyamatával sem vagyunk tisztában, 
semmi biztosat erről még nem tudunk, tehát igen merész vállalkozás 
erre az ingatag alapra való építés.
A magánhangzók fellépésének sorrendjéről még annyi biztosat sem 
mondhatunk, mint a mássalhangzókéról. Löbisch1) az í-t tartja az utolsó 
magánhangzónak. Schultze2) már az ű-\ helyezi erre a helyre, Balassa 
megfigyelése szerint pedig az ö a legkésőbben képezett magánhangzó.
*) Entwickelungsgeschichte der Seele des Kindes. 1851. 68. 1.
2) Die Sprache des Kindes. 1880. 19. 1.
A) Magánhangzók.
A  magánhangzókat nem lehet pontosan megfigyelni. A gyermek 
első heteiben a hangárnyalatok egész tömegét használja. Mindjárt szüle­
tésekor hallatja hangját, de az első napokban ő maga még nem hall, 
mert a dobhártya előtti rész folyadékkal van tele, mely csak többszöri 
fürösztés után válik ki onnan. Az akusztikai benyomások iránt az 1—8. 
hét között lesz fogékonnyá. Tehát a hangképzés első föltétele : az akusztikai 
benyomás. Ilyenkor hallja csak a kisded saját hangját és a másokét.
A sírás, nyöszörgés, csattogás, egyszóval az artikulálatlan hangok 
egész özönével találkozik ilyenkor a megfigyelő. Az artikulált hangok 
később jelennek meg s ezek már az érzés kifejezői. Az artikulált han­
gokat a motorikus központ kifejlődése előtt nem képezheti a gyermek.
Balassa,*) Preyer,3) Simonyis) s a magam megfigyelései bizonyítják, 
hogy a gyermek első hangja kettős magánhangzó: oá, oá, (Balassa), 
ua, ua (Preyer), eő, eő, (Simonyi) vagy ua, tia.
A többi hang azután különböző sorrendben lép fel. A magánhang­
zók megtanulása különben korántsem oly nehéz, mint a mássalhangzóké. 
A magánhangzók hangerőssége sokkal nagyobb s így ritkán téveszthető 
el. A gyermek a magánhangzókat mindig jobban utánozza4). A magyar 
gyermeknyelvre helyes e megjegyzés, de a német gyermeknyelvre már 
nem fogadhatjuk el. A magyar minden szó magánhangzóját tisztán 
mondja k i; a német sok esetben (szótagképző liquidák és nasalisok) 
elharapja a szó végét pl. leben=^lebm, Knöíiel =  Kuö'di  ^Ament'') adatai bizo-
II. A g y e r m e k n y e lv  h angja i.
1) Balassa Józsefi A gyermek nyelvének fejlődése. Különnyomat a Nyelvtudo­
mányi Közleményekből 1893. XXIII. 5. 1. Hivatkozásnál a különnyomat értendő.
2) w . Preyer: Die Seele des Kindes. Leipzig. 19005. 302. 1.
3) Szíves szóbeli közlés.
4) Balassa Gyny. 21. 1.
5) Wilhelm Am ent: Die Entwickelung von Sprechen und Denken beim Kinde. 
Leipzig 1899. 45. 1.
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nyitják, hogy a német gyermeknyelvben a vocalismus nem oly sértetlen 
mint a magyarban. Pl. Knödel— Knedi, Schlüssel==j,/m -z, binden=&?»űfe«,> 
Ament közlése szerint. Szándékosan választottam ki éppen ezt a három 
szót, mert ezekben még a hangsúlyos szótag magánhangzója is meg­
változott (a legtöbb esetben változatlan).
1. Magas hangok.
é, A gyermeknyelvnek igen sok esetben ez az első hangja. Sok 
gyermek e hanggal (eő, ua) jő a világra. Ez a sírás hangja. Egy külső 
inger: a tüdőbe hirtelen betódutó levegő hozza létre e hangot. Ha a 
gyermek fájdalmat érez, a sírás, a kiabálás szakadatlan és hangja magasabb, 
mint rendes körülmények között. A hangot alsó nyelvállással, ajakmű­
ködés nélkül, majdem egész nyitott szájjal képezi a kisded. Hosszan 
ejti, olyanformán, mint a nép a mére, emén alakokban az é-t. Síráskor 
folytonosan hallatja s lélekzetvételkor, mikor a beszélőszervek új hely­
zetbe kerülnek, hangszínbeli különbség vagy egész új hang jő létre 
(gyakori az á, oá és ua).
A hangszalagok megfeszítésekor a torokhanghoz hasonló é-t hallunk.
é. Ez a későbben fellépő hangok közül való. A gyakran képzett 
é háttérbe szorítja az é-t, mivel a nyelv megszokta már az é képzési 
helyét. Magyar gyermektől csak 7—8. hónapban halljuk az é-t. E hangot 
a nyelv középső állásával ajakműködés nélkül, valamivel csukottabb 
szájjal képezi, mint az é-t. Tehát majdnem olyan képzésű, mint a 
felnőttek é-je.
Az e hangok különbözőségéről azt mondhatjuk, hogy a száj és 
nyelv állása, valamint a szomszédos hangok mindig más s más e hangot 
hoznak létre.
i. E hangot mint tudjuk a nyelv felső állásával képezzük. A gyer­
mek felső nyelvállással nehezen tud hangot alkotni. Magánosan, mint 
pl. az é-t vagy á t nem is használja. PreyerJ) fia, ki különben a kevésbé 
tehetséges gyermekek közül való, már a 3. hónapban, B a l a s s a fia pedig, 
ki elég gyorsan tanult meg beszélni, csak a 14. hónapban hallatta az i 
hangot.
SigismunáF) is észreveszi az i  kései fellépését, s azt mondja, hogy 
a tisztán hangzó *-t a gyermek legkésőbben képezi s helyette egy é 
(német e) és i  közt lebegő hangot használ. Ennek magyarázatát abban
*) Preyer i. m. 297. 1.
2) Balassa Gyny. 20. 1.
3) Berthold Sigismund; Kind und Welt. 1897.3 103. 1.
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látjuk, hogy ezt a hangot széles ajaknyílással kell képezni; az ajak 
pedig ilyen működést még eddig nem végzett s így a száj inkább a 
régibb artikuláció alakját (az é- nek megfelelő állást) veszi fel. (A szopás 
alkalmával a száj összecsucsorodik.)
í. Az í  szűkejtésű; ezt gyakrabban képezi a gyermek. Az ¿-bői 
ajakgömbölyítéssel ű-x hoz létre a kisded, még pedig nagy könnyűséggel, 
mert a száj összecsucsorítását már megszokta a szopás alkalmával. De 
azért nem szabad azt a tételt felállítani, hogy az ajakgömbölyítéssel 
képzett hangokat a gyermek előbb képezi, mint az ajakgömbölyítés nél­
külieket. A hosszú í-t az öröm kifejezésére használja a kisded.
ö. E hang azok közül való, melyek legkésőbben lépnek fel. Ezt 
igazolják a különböző megfigyelések. Sok gyermek nem ejti tisztán, más 
meg o-val vagy <?-vel helyettesíti.
ő. Ez a hang is későn lép fel. Balassa1) fia a 16. hónapban ejti 
először, Preyeré2) pedig a második hónapban (?); utóbbi adatról nem 
tudjuk bizonyosan vájjon hosszú vagy rövid ó’-rol van-e szó s vájjon 
nem téveszteite-e össze a jeles megfigyelő valamilyen í-féle hanggal az 
általa feljegyzett ó’-t. Józsi?) a 14. hónapban hallatta az ő hangot.
ü . Az ajakgömbölyítéssel képzett ü az önkénytelen gagyogás alkal­
mával jő létre. E  hangot a gyermek eleinte nem ejti ki tisztán s gyakran 
ú-vbX vagy ¿-vei helyettesíti.
ű . Az ü szűkejtésű (ebben különbözik az ¿-tői) s a száj artikulá­
ciója majdnem olyan, mint amikor fütyülünk. Az ű  folytonos hangozta­
tásakor megtörténik, hogy néha egy-egy fütty kiszalad a kisded száján.
Végűi még megemlítjük azokat az átmeneti hangokat, melyek két 
magánhangzó között lebegnek; ezek artikulálatlan hangok.
2. Mély hangok.
a. Ez a hang a gyakori pappa, mamma szavakban fordul elő. Ha 
a kisded figyelni kezd valamire, akkor is rövid a-1 hallat s ilyenkor 
mutatóujját feltartva, inti csendre környezetét.
á, E  hang csak az oá, uá hangcsoportban fordúl elő. Ezeket a 
gyermek leginkább síráskor használja.
á. Beteg gyermektől hallhatjuk e hangot, különösen akkor, midőn 
hűlés következtében lélekzése nem rendes. Rövid időközökben nyögdé-
v) Balassa Gyny. 20. 1.
2) Preyer i. m. 297. 1.
3) Szusz József, az általam megfigyelt gyermek 1901. november 29-én születet^ 
Rövidítve : Józsi.
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cselve ejti ki az á-á-á hangokat, melyekhez egy alig észrevehető hehe- 
zetes elem is járul.
á . 8—10 hónapos gyermekek a csodálkozás kifejezésére használják 
az á hangot. A gyermek csodálkozik s míg az illető jelenség figyelmét 
leköti, addig lélekzete is lassúbb lesz, sőt egy-egy pillanatra meg is akad. 
A visszatartott lélekzet hirtelen kitörésének eredménye ez az á.
o. Az o a könnyebben képzett hangok közül való. A legtöbb 
gyermek az első vagy második hónapban ki tudja ejteni az o-t, de 
mindig valamely más magánhangzóval kapcsolatosan. Különösen gyakori 
ez az o az oá hangkapcsolatban. Egyedül csak később (6— 10. hónapban) 
fordúl elő.
ó. Ezt különösen az aó, s a német au-hoz hasonló hangcsoportban 
figyelhetjük meg Néha a csodálkozás kifejezésére az á helyett az ó-t is 
használják.
u . A rövid hangok közül azért érdekes az u, mert a kisded magá­
nyosan is használja. A 10— 14 hónapos gyermek, ha ránk akar ijeszteni, 
akkor ilyen u-1 kiált felénk, Ezt a hangot néha taglejtés is kiséri.
3. Diftongusok.
Említettük már az au-féle diftongust. A többi diftongus mind /-vei 
kapcsolt; ezek leginkább a 6—8. hónap között lépnek fel. Józsi, kinek 
tót dajkája volt, korán ejtette ki az á j diftongust. (A tót á j (is) hatása).
B) Mássalhangzók,1)
1. Zönge hangok,
a) Orrhangú mássalhangzók.
Az orrhangú mássalhangzók közül a gyermek legelőször az m -et 
képezi. Az m  bilabiális orrhang; a labiálisokat a gyermek korán meg­
tanulja.2) Balassa;8) a 4. hónapban, Preyer4) pedig a 2. hónapban jegyzi 
fel az m-et. Normális gyermek az m-et minden nehézség nélkül ki tudja 
ejteni.
n . Az alveoláris n-et előbb képezi a gyermek, mint az interdentalist; 
utóbbit fiatalabb korában nem képezheti, mert még nincs foga. A guttu-
!) A mássalhangzók felosztását Balassától (Magyar Fonetika. 87—98, l.J vettem át.
2) V. ö. 6. és 7. 1.
3) Balassa Gyny. 20. 1.
4) Preyer i. m. 303. 1.
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ralis n sem. fordul elő, mert az ennek képzésére szükséges hangcsopor­
tokat még nem tudja kiejteni a kisded. Az w-et a gyermek úgy képezi, 
hogy a nyelv hegyét a foghúshoz tolja. Franké1) szerint az n a kedv- 
telenség kifejezője. Ezt abból következteti, hogy a kisded már az első 
hónapokban nyelve hegyét arra használja fel, hogy a neki nem tetsző 
tárgyakat (Így pl. a tejes üveget, miután jóllakott) eltolja szájától.
Az n  rendszerint az első év eltelte után lép föl. Balassa2) meg­
figyelése szerint e hang az alveoiaris és palatalis képzé.« közt ingadozik.
b) Folyékony mássalhangzók.
a.) Az l hangok. I. Az alveoláris l  képzése nem okoz a gyermek­
nek nehézséget s a legtöbb már a 3—4. hónapban ki tudja ejteni. Később, 
a 2. és 3. évben nagy szerepe van az l-nek, mert ez helyettesíti az r 
hangot. Ezt az /-et csak a, é magánhangzókkal kapcsolatosan mondja 
ki a gyermek; a 8—10. hónap után már más kapcsolatokban is 
használja.
1’. A magyar gyermeknyelvben megfigyelhetünk egy palatalis l’-et, 
melyet a nyelv hátával képez a gyermek. Ez a hang nagyon hasonlít a 
palóc ly-hez. Az í  hangot szívesen dúdolja egy folytában (pl. l’-l’-r-l’-r), 
de szótagban nem használja.
¡3) Áz r  hangok. A gyermeknek az r hanggal van a legtöbb baja.
Igen későn, sokszor sohasem tanulja meg s ilyenkor aztán vala­
milyen újfajta r-et mond. De nemcsak a kisdedtől és egyes emberektől 
hallhatunk másfajta r hangokat, hanem egész nemzetektől is. Elegendő^ 
ha az angol, francia3), német, cseh és lengyel ?--ekre mutatunk rá.
Az alveoiaris r-et a magyar nyelv épségben tartotta.
r. Az alveoiaris r a gyermeknyelv legnehezebb hangja. Utoljára 
lép föl a hangok sorában, jóllehet első nyomait már igen korán észre­
vehetjük. A kisded a negyedik hét vége felé hortyogni is szokott; ilyen­
kor a nyelvcsap rezgése létrehoz egy gyengén képezett, alig hallható 
r-et. Ha az r-féle hang alveoiaris r-ré fejlődik, akkor már — legtöbb 
esetben — 8 hónapos korában hallatja azt a kisded, de ilyenkor önkén­
1) Dr. K. Franke: Sprachentwickelung der Kinder und der Menschheit. (Külön 
nyomat R ein: „Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik" c. művéből). Langensalza,
1899. 5. I
2) Balassa Gyny. 7. 1.
s) „Majdnem minden párisi töri az r  betűt (talán hangot ?); a marseille-iek való­
ságos példányképei az r  törésnek.“ {Legouvé: A z olvasás művészete. 1904. 50. 1. For­
dította : Feleki József.)
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telenül képezi. V'jz—-3 éves korában a legtöbb gyermek (nem mind!) 
már tisztán képezi az r-et. E hangnál sokkal előbb ejti ki a gyermek az p-et, 
p. Az uvularis p már a 3-—5. hónap között jelenik meg. Hang­
kapcsolatokban is használja, de csak ritkább esetekben. A hortyogás 
alkalmával ezt az uvularis p-et halljuk. Ennek az p-nek folytonos han­
goztatása ártalmára lehet a gégének.1)
<{j. Igen gyakori a bilabiális r. Ez a könnyen képezhető hangok 
közül való, melyet a két ajak rezgése hoz létre. A ó-et csak néha hal­
latja a kisded.
Ez r-féle hangok, mint láttuk, nem lépnek fel sorjában, meghatá­
rozott időrendben.
E  sorok írója az r hangot nem tudja tisztán kiejteni, hanem helyette 
4'-et mond, mi felnőtteknél igen ritkán fordul elő. Hogy magyarázzuk 
meg e jelen esetet ?
A <|> képzésének rendes folyamata a következő: A kisded 3—5 
hónapos korában önkéntelenül képezi a cji-et s azután lassankint leszokik 
róla. 2—3 hétnél tovább nem hallatja s később, hónapok múltán csak 
véletlenül, akaratán kivül csúszik ki a száján a ({'•
Jelen esetben a tj; 3 —5. hónap múlva nem tűnt el, hanem ellen­
kezőleg, oly mélyen gyökeret vert, hogy a fiziológiai apparatus alkal­
matlan volt minden másfajta r képzésére.
Ha a gyermek az r-et megtanulta, akkor már nem esik vissza az 
uvularis és bilabiális r-ek hibás képzésébe. Az itt fellépő mozgási érzetek 
oly intenzívek, hogy a gyermek ezek képzése mellett megmarad.2)
LiébmannF) egy 12 éves, szellemi fejlődésében hátramaradt fiút, 
ki csak 11 éves korában kezdett beszélni, érdekes módon tanított meg 
az r betű kimondására.
„ Az r kiejtése a betegnek igen nehezére esett. Úgy tanítottam meg, 
hogy kimondattam vele a rá szótagot s ezalatt a nyak és állkapocs 
találkozó pontjánál rezgő nyomást végeztem fölfelé és hátrafelé. De 
mihelyt az r-et segítség nélkül kellett volna kimondania, mindannyiszor 
egy hátsó ínyhangi eh hangot tett az r elébe; tehát „chrabe“ (rabé). 
Körülbelül tíz hét után mondotta ki tisztán az r hangot“. Az r-nek 
mássalhangzó csoportokban való előfordulásakor is úgy járt el Liebmann,
*) Dr. Berg W .: Die Erziehung zum Sprechen. Ilildebrand-Lyon : Zeitschrift für 
den Unterricht. Leipzig. 1903. 17. évf. 3, és 4. kettős füzet. 172. 1.
2) Dr. phil. Rzesnitzek E m il:  Zur Frage der psychischen Entwickelung der Kinder- 
sprache. Breslau, 1899. 27. 1.
8) Dr. Med. Liebmann A lb .: Die Sprachstörungen geistig zurückgebliebener Kinder. 
Berlin, 1901. 19. 1.
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hogy az első mássalhangzó és az r  között szünetet tartóit; pl. b-ro-t, 
p-yd-ge stb.
2. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók.
a) Pillanatnyi mássalhangzók.
a) Ajakhangok. Az ajakhangok igen korán lépnek föl. A szopás­
kor az ajkak megerősödnek, hozzászoknak különféle alakulásokhoz (össze- 
csucsorítás); ezek az ajakmozgások előkészítői az ajakhangoknak.
A gyermek igen figyelmesen néz a szájra s kiváncsi, hogy honnan 
jő a hang. A folytonos szemlélés által is észreveszi az egyes beszélő 
szervek, különösen az ajkak működését. A vak gyermek sokkal későbben 
képezi az ajakhangokat, mint a normális gyermek.
Bilabialisok. Az »z-ről és az tp-ről már a zönge hangok csoport­
jánál szólottunk. A b és fi hangokról nincs megjegyezni valónk: a gyer­
mek igen könnyen képezi ezeket.
P) FoghangoTi. Itt két osztályt különböztetünk meg. Először 
azokról a hangokról beszélünk, melyeket a fogak segélyével alkot a 
kisded, másodszor azokról, melyeket a foghúson képez a gyermek. 
Ezeket a hangokat nem szabad összetévesztenünk a fonétikában ismere­
tes alveolárisokkal; ezek nem egyebek, mint a foghangok helyettesei.
Mikor a kisded megszületik, a fogak fejlődése még nem fejeződött 
be. A fogzománc a foghús alatt van még s csak a 6. hónapban tűnik 
elő. Tehát a c hang a 6. hónap előtt mint foghang semmiesetre sem 
jelenhetik meg, (Balassa fia a 8. hónapban mondotta először a ¿-t.)
A gyermek ezeket a fogak helyén képzett hangokat nem a foghús 
belső falán képezi, mint pl. a felnőtt a t vagy d  hangokat, hanem a 
két fogsor helyén vagy a felső foghúson vagy a két foghús között; 
ezek tehát az intemlveolaris hangok, melyeket igen öreg, fogatlan em­
berektől is hallhatunk.
A t és d  korán jelentkezik és pedig leginkább mint alveoláris vagy 
interalveoláris ; utóbbit gyakran megfigyeltem Józsinál.
c. Ez a hang a gyermeknyelvben ritkán fordul elő, mivel könnyen 
helyettesíthető az ¿s-szel.
'() ínyhangok. A coronális ds és cs hangok csak a későbbi 
korban, az első év eltelte után lépnek fel. A  dorsalts gy és ty hangok 
kiejtése semmi nehézségbe sem ütközik.
S) Hátsó ínyhangok. A torokhangok későn jelentkeznek. 
SchultzeJ) és Gutsmann2) azt mondják, hogy a k  és a g  az utolsó
*) i. m.
2) i. m. 28. 1.
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artikuláció sorba (Aríikulaíions System) tartoznak. Vagyis másképpen 
m ondva: ide azokat a hangokat sorozzák, melyeket a hátsó íny táján 
képez a kisded. Ezek —- szerintök — a legnehezebben képezhető hangok 
s azért jelentkeznek legkésőbben. Gutzmann azt mondja, hogy a gyermek 
először a könnyű, azután a nehezebb s végűi a legnehezebb hangokat 
tanulja meg, vagyis először azokat, melyeket minden megerőltetés nélkül 
tud kiejteni, azután azokat, hol már beszélő szerveit meg keli erőltetnie s. i. t.
A hátsó ínyhangok kései fellépését nem a fiziológia megerőltetés­
ben kell keresnünk, hanem más élettani működés akadályozásában.
A gyermek az l  folytonos hangoztatásakor s a szopás alkalmával 
igen erősíti a nyelv izmait, kiváltképpen pedig a nyelv elején levő
izmokat. A nyelv hegye tehát igen ruganyos s mozgókon}' lesz, úgy
annyira, hogy néha az alveoláris r-et is ki tudja ejteni. De ezzel szem­
ben a nyelv közepén s hátulján levő idegek nem fejlődnek ki s a nyelv
közepével a gyermek egyáltalán nem tud hangot képezni. Ha a gyer­
meket elválasztják dajkájától, akkor a nyelv közepén levő idegek is 
fejlődésnek indulnak, a nyelv eleje pedig, mivel már nem használja szo­
pásra, rugékonyságából veszít.
Úgy látszik, mintha Balassa és Preyer megfigyelései éppenséggel 
nem bizonyítanának állításunk mellett, mert Balassa a g  hangot a 4., 
a k  hangot meg az 5 — 6. hónapban jegyzi fel, Preyer pedig a g-t a 2., 
a ¿-t pedig az 5. hónapban veszi észre. De Balassa maga is megjegyi, 
hogy fia ugyan korán képezte mind a két hangot, mégis igen gyakran 
t hangot ejtett a k helyett s csak két éves kora után használta a k hangot 
következetesen.
Tehát látjuk, hogy feltevésünket ezek a ritkán s kivételesen fellépő 
esetek sem cáfolják meg. Az a korai k  és g, melyről Balassa és Preyer 
ír, ilyen önkéntelenül, véletlenül képezett hang, mely csak később, 
az elválasztás ideje után lép fel.
b) Folytonos mássalhangzók.
a) Ajakhangok. Dentilabialisok. E hangokat csak akkor képez­
heti a kisded, ha már a felső fogsor helyén megjelennek az első fogak. 
Ebből magyarázható meg az a jelenség, hogy a w és az /  oly későn 
lépnek fel. Balassa}) a z'-ét a 7. hónapban, Oltuszewskfí) az f-et a 22-ik 
s a w-{ csak a 24. hónapban, Preyerz) pedig az /-e t  a 16. hónapban
i) i. m. 20. I.
a) Dr. W. OUuszewski: Die geistige und sprachliche Entwickelung des Kindes. 
Berlin, 1897.
3) i. m. 303. 1.
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vette észre. Utóbbi ugyan azt a megjegyzést fűzi e hanghoz, hogy ezt 
fia már valószínűleg korábban is képezte, de ó bizonyára nem vette észre.
jj) Foghangok. Ezeket, mint már említettük, csak a fogak kifej­
lődése után képezheti a kisded. Balassa az $z hangot a 14., a £ hangot 
a 15. hónapban vette észre, Preyer az ¿¿-ét a 13, hónapban. A fognak 
fontos szerepét nem kell bővebben magyaráznunk. Ha a hamisfogú ember 
kiveszi fogsorát, akkor a z, sz hangokat nem tudja tisztán kimondani. 
A hangokat ilyenkor sziszegő elem kíséri, mely legismertebb a botnyelvü 
j#-ből. Ezt a sziszegést (dyslalia dentalis) vagy a fogak közt levő héza­
gok idézik elő vagy a nyelv érintkezése a felső fogsorral.1)
A köznyelvben selypítésnek nevezzük ezt a beszédhibát s igen 
helyesen fordítja Feleki Józsefi) ezzel a szóval: „Selypíteni annyi, mint 
az s betűt (talán hangot?) sz betűnek ejteni ki, vagyis rossz szokásból 
vagy organumbeli hibából megengedni, hogy a nyelv hegye az s kiejté­
sekor a fogak felett a szájpadlást érintse. . . . Érdemes ebből a hibából 
megszabadulni akarni. És ez könnyű dolog. Gyakoroljuk sokáig folyto­
nosan úgy ejteni ki az s betűt, hogy nyelvünk hegye az első fogak 
benső oldalát érintse; ez a gyakorlat hozzászoktatja a nyelvet, hogy 
rendes mozgási körét túl ne lépje és ez a szokás kigyógyít a selypítés 
hibájából.“
y) ínyhangok. A  zs és s spiránsokat előbb használja a kisded, 
mint a megfelelő explosivákat. A spiránsokat gyakrabban hallja; pl. az 
elaltatáskor a folytonos s-s-ss-ss hangokat.
A j  hang a gyermeknyelv legkorábbi hangjai közül való s mint az 
l  és r helyettesítője ismeretes.
S) Gégehang. h. E  hang a gégében keletkezik. A nevetés a h 
képzésének előkészítője. A nevetés a 23. és 119. nap között jelentkezik.3) 
A nehezen lélekző gyermek (leginkább hűlés következménye) szintén 
hallat gyengén képezett h hangot.4) E  hang azonban nem halad akadály­
talanul a szájüregen keresztül, hanem a képzésére szolgáló levegő egy 
része az orrüregen megy át. A későbbi korban a rendesen képezett h 
hangot halljuk.
C) A gyermeknyelv sajátos hangjai.
Most azokat a hangokat ismertetjük, melyek csak a gyermeknyelvben 
találhatók fel; az európai nyelvekben ezek nem fordulnak elő.
r) D t. Berg W. i. m.
2) i. m. 49. 1.
a) Francke i. m. 4. 1.
4) V. ö. 11. és 12. 1,
2
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1. Csettentő hangok.
Mint tudjuk, e hangok csak némely vad nép nyelvében fordulnak 
elő. Ez a hang az explozívához hasonlít.
Minden csettentő hangnak van megfelelő explozívája. A gyermek­
nyelvben gyakoriak a csettentő hangok. A kisded korán csettent s ebben 
örömét leli.
A gyermeknyelvben két csettentő hang van. Az egyik a dentahs 
explozívának megfelelő csettentő hang, mely úgy jön létre, hogy a nyelv 
eleje a szájpadlás valamely részéhez tapad ; ha a gyermek nyelvét hirtelen 
elrántja, akkor halljuk a csettentő hangot.
A másik csettentő hang a bilabiális explozívának felel meg. Ezt a 
hangot a kisded igen gyakran képezi, kiváltképpen a szopás alkalmával, 
mikor éhes és siet, hogy éhségét csillapítsa. Ehhez hasonló az a bilabiális 
csettentő hang, amelyet a gyermek ajkainak behúzásakor és azután való 
hirtelen kinyitásakor képez.
g-nek megfelelő csettentő hangot nem figyeltem meg. Gutsinannx)  
két csettentő hangról beszél: az egyik képzési helye a nyelv és a kemény 
íny eleje, a másiké a nyelv s a kemény íny közepe.
Az sz és c között foglal helyet az a csettentő hang, melyet a 
felső fogsor s a nyelv elejével képezünk. Különösen csodálkozás kifeje­
zésére használják.
LabiolingiLalis explozívát említ Preyer2), melyet a kisded az ajkak 
közé illesztett nyelvvel képez, még pedig akképpen, hogy a kilehelés 
alkalmával a zárat megnyitja, a nyelvet gyorsan visszahúzza, mikor is 
az explozió megtörténik. Ezt a p, b és t, d között lebegő artikulálatlan 
hangot szívesen képezi a gyermek.
2. Vomitiv hangok.
A vomitiv [hangokhoz (Kussmaul elnevezése) tartozik egy g  fajta 
hang, mely a torokban képződik és hirtelen pattan ki, Hasonlít a héber 
gutturálishoz.
*) i. ni. 9. 1.
2) i. ni. 1S82. 266. 1.
IIII, M inőségi változások .
E cím alatt tulajdonképpen a beszédhibákról fogunk szólani. Már 
korán, az első napokban észrevehetünk minőségi különbségeket a gyer­
mek hangjában. Más a gyermek hangja, ha azt akarja jelezni, hogy éhes, 
más ha azt adja tudtunkra, hogy szomjas. A gyermek abban a bizarr 
helyzetben van, jegyzi meg elmésen Rzesnitzehx), hogy használ egy 
nyelvet, amelyről magának sem tud számot adni, de amelyet azok, akik­
nek szól, mégis megértenek.
A gyermek a második hónapban már figyelmes lesz a hangok 
iránt s észreveszi magasságukat vagy mélységüket. A kisded eleinte még 
nem tud minden hangot helyesen képezni s így ezeket másokkal helyet­
tesíti (paralalia). A hangképzés akadálya, mint láttuk, a beszélő szervek 
hiánya (pl. fogak) vagy fejletlensége. Ez tehát expressziv beszédhiba.
A minőségi változás oka még a ki nem fejlett hallásban is keresendő. 
Az egymáshoz hasonló hangok között a gyermek nem fedezi fel a 
különbséget s így összetéveszti őket. Ez az impressziv beszédhiba.
A gyermek néha még azokat a szavakat vagy hangkapcsolatokat, 
sem tudja utánunk mondani, melyeket már azelőtt ki tudott ejteni. Ennek 
magyarázata az, hogy a más hangja és a gyermek hangja között hang- 
színbeli különbség van, éppúgy mint pl. a zongora és a hegedű «-ja 
között. Ez a hangszínbeli különbség téveszti meg a gyermeket. Feltevé­
sünk helyességét bizonyítja az a tapasztalati tény, hogy a kisded a 
nálánál nem sokkal idősebb gyermekektől (pl. testvéreitől) sokkal gyor­
sabban s könnyebben tanulja meg a beszédet, mint a felnőttektől. Mind­
kettőnek (a gyermeknek és kis tanítójának) beszélő szervei még fejletlenek, 
hangszalagjaik rövidek s így hangjuk magassága (hangszíne) is majdnem 
egyenlő. (A család első szülöttje később tanul meg beszélni, mint fiata­
labb testvérei; annak nincs magához való környezete, míg ezek már 
meglelik játszótársukat).
!) i. m. 3. 1.
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Lindner*■) megfigyelése is megerősíti állításunkat, ki azt írja, hogy 
egy gyermek az anyja és a testvére által előmondott hangokat utánozta, 
de az atyjától előmondott ugyanazon hangokat már nem tudta ismételni.
Schultze a minőségi változásnál szabályszerűséget akar megállapítani. 
Azt mondja u. i. hogy a gyermek a nehéz hang helyett mindig e legkö­
zelebb eső legkönnyebb hangot képezi; ha ezt sem tudja kimondani, 
akkor kihagyja. Nagyjából igaz ez a szabály, de számtalan eset ellene 
szól Schultze feltevésének. Balassa fia az r-et például már a 4. hónapban 
kimondta, de még a 28. hónapban is /-nek ejti: pl. azé/ mej.2)
1. Magánhangzók minőségi változásai.
Itt alig látunk változásokat. Csak az ajakgőmböíyítéssel képezett
ü és ő-t szokták a gyermekek más hanggal helyettesíteni.
a) Hátsó hang elülső helyett, ő : o. Öcsém, ki korához képest elég
értelmes fiú, egész hat éves koráig nem tudta az ő hangot kimondani.
Otos, kettő± a legjellemzőbbek, melyekre még emlékezem. Az Ódon
(Ödön) szóban már az ö is jelentkezett kis mértékben.
Józsitól a következő szavakat hallottam. Bottá =  Böske; ebből lett 
később Bötte, majd Böske. Nem tó =  nem köll.
ü u. Szusz Jótota (Szüsz Józsika) mondta a gyermek 22 hónapos 
korában, ha nevét kérdezték. Ul le — ülj le ; ¿menünk, üres s még 
számos szó.
b) Nem ajakhangzó ajakhangzó helyett, ü : i  tíz (tűz), il (ül).
2. Mássalhangzók minőségi változásai.
a) ínyhang alveolaris hang helyett. r : j .  Ez igen gyakori. A két 
éves Rotter Olgától ezeket a szavakat hallottam : vacoja, tejt (kert), méjnöt ú 
(mérnök úr), ötöj, szarná]. Józsitól: Majista, de sokszor Manyista is > 
öjdöd (ördög), uttoj: ostor. Egy másik gyermek (Laci) a Margit helyett 
mindig Majáit-ot mondott; Réme helyett Jenit s Rezsin helyett Jezsin-t,
l : j .  Kis nővérem, Julis, igen sok szóban használta a j  hangot az 
l  helyett; p l ejment, méjdesz, Baji (Vali), tanáj (kanál). Rotter L aci: Jacita 
(Lacika), Jatosz ú (Lakos úr), stb.
b) Foghang torokhang helyett.
*■) Aus dem Naturgarten dér Kindersprache 1898. 72. 1.
2) L m. 14. 1.
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g  :d. Józsi : Dutíi (Guszti), vijád (virág), edéj (egér), mednéz, medáj) 
nem ida (nem igaz).
k : t. Józsi : patitás (patikás), Mitta báci (Miska bácsi) Unciia (Uncika, 
Juliska becéző neve.) Botfa, Pajtó, távé, tutyus (kutyus).
Sok gyermek még a harmadik év eitelte után sem tudja a guttu- 
rálisokat helyesen képezni. Rákosi Róbert, ma 14 éves, egészséges s 
szellemileg is fejlett fiú a k  és g  helyett a t és d  foghangokat mondja. 
A helyes kiejtésre meg akartam tanítani és a Liebmann-féle fogást ki is 
próbáltam rajta. Liebmann a pofacsontok között levő arcbőrrel leszorítja 
a nyelvet, úgy hogy az nem emelkedhetik a felső fogsorig, a szájpad­
lásig. Ha a nyelvet így leszorítottuk, akkor a d  hang kimondására szó­
lítjuk fel a gyermeket; ezt természetesen nem tudja kiejteni, mert nyelvét 
nem emelheti föl. A nyelv olyan helyzetben van, hogy a gyermek kény­
telen g-1 mondani.1) E fogást Róberton is kipróbáltam, de tiszta g-t még 
máig sem sikerült elérnem. A hang g  és d  között lebeg. A k hang helyes 
kiejtésére szintén ily módon oktatjuk a gyermeket.
c) Alveoláris hangok egymás helyett.
r : l. Gerő Olga 26 hónapos korában azt kérdezte tőlem : Itt maladolol 
ebédle? (ekkor a dadogás átmeneti korszakában volt a gyermek.) Hasonló 
hangváltozások mêle (merre), lendesz (rendes), Gelö (Gerő, a kis lány 
neve.) Józsi: Pétié, Petle! (ha Pestre akart menni, igy kiáltott fel).
d) Foghang íny hang helyett.
cs : c, Pál öcsém : pecét, báci, Dunci (Druncsi becéző név) stb.
e) Ajakhangok egymás helyett.
v : b. Balassa fia : bica (vica), bise (vize), batta (vatta), bacsota 
(vacsora), ébette (elvette), ébitte (elvitte), leb'éssi, bijá (virág), óbas (olvas), 
básájja (vásárra), bigyázzon, bonat. Józsi: Baji (Vali).
f  :p. Balassa fia : fáj,  pnj  (fuj), pindza (flndsa), pázik.
3. Egyéb minőségi változások.
Ide azokat a minőségi változásokat soroljuk, melyek ritkábban 
vehetők észre.
Róbert: f  : c. cilü (fiú), cázit (fázik).
Palkó : gy : ds, dserek (gyerek), medsek (megyek).
Balassa : zs : dz. dedzo (Dezső), pindza (findsa).
j ;g y . Győzi (Józsi).
Józsi: r:  c. Mócic (Móric); itt valószínűleg a második c hatott az r-re.
!) i. m. 15. 1.
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4. Hangátvetés.
a) Magánhangzók felcserélése: Ju lis: lali (lila).
b) Mássalhangzók felcserélése: Balassa f ia : talá (kanál; a szóvégi 
n elmaradt).'
Józsi: tucoj (cutoj =  cukor.) Abt Rudolf: tHibakát (télikabát).
5. Asszimiláció.
A hasonulás, kiváltképpen a hátraható illeszkedés nemcsak a 
magánhangzókra, hanem a mássalhangzókra is vonatkozik.
A gyermeknyelvben az előre- és hátraható asszimilációra majdnem 
egyenlő számban találunk adatokat.
a) Magánhangzók asszimilációja.
Előreható. Józsi: Nána (Nándor), Lótota (Józsika).
Hátraható. Józsi: Zsizsin (Rezsin), Ditti (Guszti).
b) Mássalhangzók asszimilációja.
Előreható. Józsi: tötötő (töszönöm =  köszönöm), Nána (Nándor); a 
d  hangot már ki tudja mondani s mégis az n-et használja. Antunta 
(anyuska) ; itt két mássalhangzót ismétel a gyermek. Az előreható asszi­
milációnak egyik fő oka az, hogy könnyebb ugyanazt a nyelvállást 
megtartani, mint az artikuláció helyét folyton változtatni; erről külön­
ben meggyőz bennünket az a tapasztalati tény, hogy a gyermek nagy 
kedvét leli egy szónak vagy hangkapcsolatnak gyakori ismétlésében.
Hátrahaló. Józsi: Zsizsin, pappan (szappan), Taltó (Palkó)
Paltóból.
Balassa f ia : pámpa (lámpa), memmi (semmi), mámli (sámli).
Részbeli hasonulás ritka. A gyermek ilyenkor leginkább kihagyja 
a nehéz hangot. Ha hallunk is néha ilyen alakot, úgy az leginkább a 
köznyelvi alakkal egyezik meg.
A  teljes hasonulás igen gyakori; pl. Józsi: Mitta báci (Miska 
bácsi), Bottá (Böske), Ditti (Guszti).
ÍV. M en n y iség i vá ltozások .
1. Idömértéki változások.
A gyermek 10—12 hónapos koráig a magánhangzókat vagy 
nagyon röviden vagy nagyon hosszan ejti ki.
Hosszú hangok.
<?. Folytonos hangoztatását a síráskor vehetjük észre; ez a hang 
ilyenkor majd erősbödik, majd gyengül. Az el igekötőnél az /-et elhagyja 
s ennek következtében pótlónyujtással meghosszabbodik az e ; Józsi: 
eme (elmén).
á. A csodálkozás kifejezésére használja, épp úgy, mint a nagyok, 
de hosszabban ejti ki. .
i-i-i az öröm kifejezője. Józsi igen kedveli, más gyermekeken is 
észrevettem.
ú-ü-ü; e hangot folytonosan mondja, különösen akkor, mikor 
szalad; lélekzetvételkor, egy-egy pillanatra abbahagyja.
Rövid hangok.
Az igen rövid hangok ritkábbak; ezek közül Józsin az egész 
rövid u-1 figyeltem meg, melyet a kis üu „ijeszgetésre“ használt.
2. Szorosan vett mennyiségi változások.
a) Mássalhangzó hiánya (mogylalia). A gyermek, mivel beszélő 
szervei még nem fejlődtek ki teljesen, nem tud még minden 
hangot képezni; ilyenkor úgy segít magán, hogy az illető hangot ki­
hagyja. A leggyakoribb esetek a következők.
a) Gammacismus, A kisded a k és g hangokat — sokszor még 
3 - 4  éves korában sem tudja helyesen képezni s azért kihagyja azokat.
Gerő Olga a nevét mindig Ómba-nak mondotta. A g  és k  elhagyá­
sakor az ezek mellett álló mássalhangzók meghosszabbodnak, módo­
sulnak.
Balassa f ia : ánnes (Ágnes), aptyána (aptyának).
P) Rhotacismus. Az r-et is sokszor kihagyja a gyermek.
Józsi: Nána (Nándor), Ózsita (Rózsika),
Balassa fia : tátya (kártya).
y) Lambdacismus. Sok gyermek az l hangot hagyja ki. A kihagyott 
l  sok esetben megnyújtja az előtte levő hangzót.
Balassa f ia : acita (Lacika), óbas (olvas), étöjte.
8) Sigmatismus. A kései korban jelentkező sz és s hangok ma­
radnak ki.
Józsi: Mitta báci, Botfa, Ditti. Etti (Eszti), uttoj (ostor), utamé 
(sütemény).
Egy 2Y2 esztendős gyermektől megkérdeztem, hogy mi a neve.
— Mocsáji, — felelte a kis fiú.
Később azonban megtudtam, hogy a kis fiú igazi neve Siegescu, 
de mivel ezt a nevet nem tudja kiejteni, hát úgy segít magán, hogy a
— nagyanyja nevét mondja. Ugyanez a kis fiú alászolgája helyet azt 
mondta, hogy ajájája.
Gerő Olga tészta helyett téta-1 mond, zsemle helyett emle-t.
s) A h azon hangok közül való, melyeknek legkisebb a hang. 
erősségük. A gyermek a h-t nem halija mindig és ezért gyakran 
kihagyja.
Józsi : ándlé (handlé).
Balassa f ia : ol (hol), ámmk (hamar).
Végül még megemlítjük, hogy a gyermek sohasem mond a sző 
elején két mássalhangzót. Olga: létet (kréta), lumpi (krumpli), tajcáj 
(krajcár).
b) Bővült alakok. Sok gyermek a t elé »-net illeszt. Itt az n 
valószínűleg nyugvó állapot azon az úton, melyet a nyelv megtesz a hátsó 
hang képzési helyétől az elülső hangok képzési helyéig.
Józsi: antunta. «-tói t-ig.
Balassa fia: mancsenta (manzsetía), (a-e; e-a), tantonda (katona).
c) Csonkult alakok. A gyermek eleinte (10— 12 hónapos 
koráig) leginkább csak a szavak első szóíagját mondja utánunk ; ennek 
okát az akusztikai benyomás erősségében látjuk. A kisded u. i. mindig 
csak azt a szótagot mondja utánunk, melyen legerősebb a hangsúly. 
Ismeretes, hogy a kérdésben a hangsúly nem marad az első szótagon, 
és ilyenkor a gyermek is a hangsúlyos szótag iránt lesz figyelmes. 
Ennek a föltevésnek a megvilágítására egy érdekes adatunk van.1) Egy 
kis gyermektől a lámpára rámutatva, megkérdezték, hogy mi az? 
Lámpa ?
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!) Simonyi Zsigmond szíves közlése.
A kis gyermek ráhagyta, hogy pa.
Az  első, helyesebben a .hangsúlyos szótag ismétlése minden gyer­
meken megfigyelhető. A pa, ma, da, te szótagok igen gyakoriak s később, 
kettőztetve, igen nagy szerepük van a gyermek nyelvében.
A 3—4 szótagu szavaknak csak az első szótagját mondja utánunk 
a kisded, a többi szótagot csak magában mormogja (még két éves korá­
ban is).
Igen érdékes jelenség, hogy a gyermek 1— lVa éves koráig csak 
olyan szókat ejt ki, melyekben csak egyforma mássalhangzók vannak. 
Ezt bizonyítják Balassa, Preyer, Oltuszemiski és az én adataim.
Józsi: tötötö (köszönöm), Nana  stb. A többi szótagot nem mondja 
ki, hanem az elsőt ismétli helyettük.
A későbbi korban már megjelenik a második mássalhangzó is. 
Józsi: Lótóta (Józsika), Nánus a korábbi Nána szóból (Nándor).
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V. Zenei hasig és hangsúly.
Némely gyermek sokkal fogékonyabb a zenei hang iránt, mint 
bármi más hang iránt. Sigismund1) két éves fiának elénekelt egy nép­
dalt, mely /-<?-vel, tehát egy ereszkedő quarttal kezdődik. A gyermek a 
dal elejét utána énekelte, sőt néhány nap múlva egyedül is belekezdett 
a dal eléneklésébe.
Józsi folyton nógatta környezetét, hogy énekeljék el neki a lad- 
lad-lad nótát. Mihelyest belekezdtek abba az énekbe, azonnal csöndes lett 
a fiú (akkor lVa esztendős volt).
Ebből azonban éppenséggel nem szabad azt a következtetést le­
vonnunk, hogy a jó hallású gyermek hamarosan tanul majd meg beszélni.
Az a gyermek, ki esetleg igen fogékony a zene iránt, sokkal később 
tanul meg beszélni, mint más rendes hallású gyermek, mert a szóközép­
pont és a zenei hang középpontja független, egymástól.
A zenei hangnak a kisded életében igen fontos szerepe van. A 
gyermek csak a hangról (a zenei hangról), a hang magasságáról ismeri 
meg anyját, dajkáját s környezetét. Az arcvonások csak másodrendű 
tényezői a megismerésnek, miről különben könnyen meggyőződhetünk. 
Ha a kisded anyja vagy dajkája elbújik s rejtekhelyéről szól neki, a 
gyermek azonnal felismeri a hangot s vidáman gagyog s tapsikol 
örömében.
Ez a günnyögés, gagyogás az öröm önkéntelen kitörése, mely inkább 
hasonlít az énekhez, mint az artikulált beszédhez.2)
A hangsúlyozást a kisded nem véti el.3)
1) i. m. 88—9. 1.
2) Compayré: Die Entwicklung der Kinderseele. Németre fordította Ufer Kér.
1900. Megjelent mint az „Internationale Bibliothek für Pädagogik" első kötete. 128. 1.
3) V. ö. az előbbi fejezet 2. c)  és a következő fejezet 2. pontjával.
VI. S zó tag .
A gyermek nyelvében, míg a szóig eljut, igen, nagy szerepe van 
a kiabálásnak s a gagyogásnak. Az előbbivel kellemetlen, az utóbbival 
kellemes állapotát jelzi.
1. Gagyogáson az egyhangú s egyforma szótagoknak egyenlő idő­
közökben való ismétlődését értjük. A gyermek gagyogáskor vagy nyelvét, 
vagy ajkait használja. Nyelvével a folytonos l-l-l-l-l-l vagy a palóc 
ly-hez hasonló ly-ly-ly-ly-ly hangokat képezi. Két ajkával nagy kedvvel 
képezi a bilabiális t^et.
A gyermek, míg a gagyogásig eljutott, minden akusztikai benyo­
mást felfogott; ő maga is hallat hangot, de anélkül, hogy ez öntudatába, 
mint a gondolat kifejezője, visszatérne.
A gagyogáskor a kiejtett s hallott hanggal egy időben már a gon­
dolkodás középpontja, a sensorium is megkezdi működését.
A gagyogás leginkább olyan szótagok egymásutánja, melyek első 
hangja többnyire mássalhangzó (ajak- vagy nyelvhang), a második pedig
— leggyakrabban — a vagy e.
2. A  visszhangos beszéd (echolalia) közeli rokonságban van a ga- 
gyogással. Ha a gyermek a hallott szavakat, mondatokat önkéntelenül 
utánunk mondja, ez a visszhangos beszéd. Sokszor a gyermek nem 
emlékszik az egész szóra vagy mondatra, ilyenkor csak azok utolsó szó­
tagját mondja ki.
A visszhangos beszéd előkészítője a tulajdonképpeni nyelvnek.1)
A gyermek már érti beszédünket, de nyelvünket még nem tudja 
használni. A kisded az egyszer hallott hangkapcsolatokat utánozni akarja, 
de ilyenkor összeütközésbe kerül egymással élénk beszélő kedve és 
ügyetlen beszélő képessége.2) Ennek az összeütközésnek dadogás a követ­
kezménye.
1) W undt i. m. I. köt. 291. 1.
3) Rzesnitzek i. m. 26. 1.
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3. Á  dadogás. Némelyik gyermek a szót vagy szótagot csak kisebb- 
nagyobb megerőltetéssel tudja elkezdeni. Dadogó szülők gyermekű, mint 
a tapasztalat bizonyítja, szintén dadogósan kezd beszélni. Idő folytán 
vagy magától vagy tanítás által leszokik e beszédhibáról. (Ez különben 
azt is bizonyítja, hogy itt nem öröklött bajjal állunk szemben, hanem a 
környezet hatásával!) A dadogás különben a gyermeknyelvben gyakori 
jelenség. A nyelv megakad s képtelen az artikulációra.
A beidegzés helytelen; a gyermek nem tudja a hang létrehozására 
szükséges tényezőket olyaténképpen egyesíteni, hogy azok a helyes 
eredményt (resultans), a tisztán kiejtett hangot létrehozzák.
Ez az egyik magyarázat, melyet Balassa is elfogad.
Szerintünk a beszélőkedv és a bsszélőképesség kifejletlensége össze­
ütközésbe kerül egymással Ennek az összeütközésnek az oka két ellen­
tétes artikuláció találkozása. A dadogó p l a p-t akarja kimondani, tehát 
egy explozív hangot. S mit látunk? A száj az explozívának megfelelő 
spiráns artikulációját veszi fel. A dadogó tehát, mondhatnék, egy explo- 
ziv-spirans hangot hallat, egy spirans-féle p - t .
A dadogó gyermek nem buta, sőt sokszor éppen ez a dadogás 
előidézője annak, hogy a gondolatok szinte kergetik egymást és a gyer­
mek nem tudja, hogy melyik gondolatát közölje előbb környezetével. 
A dadogás legtöbbször, mint átmeneti folyamat szerepel a gyermek 
nyelvében; átmenet a gagyogásról a rendes beszédhez.1)
A dadogással szorosan összefügg a félénkbeszédűség. Ha a dadogó 
gyermeket kicsúfolják, akkor a kisded resteli a szót kimondani s igen 
tartózkodóvá, félénkké lesz. Helyes Meumannak3) az a megjegyzése, hogy 
az ilyen szófélénk gyermekben circulus vitiosus áll b e ; a dadogás u. i, 
előidézi a szófélénkséget s ez megint a dadogást s. í. t. E bajon úgy 
lehet segíteni, hogy megszüntetjük a félénkséget és a gyermekben fel­
ébresztjük az önbizalmat.
A szótag átmenet a szóhoz, a valóságos nyelvalkotáshoz. A nyelv 
előkészítő mozzanatai: a visszhangos beszéd és az artikulált szavak 
megértése.3)
A szófan és a hangtan között nem vonhatunk éles határvonalat, 
mert a hangok maguk is, mint láttuk, érzelmek kifejezői, sokszor pedig 
nemcsak szót, hanem egész mondatot is pótolnak.4)
J) V. ö. 21.
2) Dr. E. F. V. Meumann : Die Sprache des Kindes. Zürich. 1903. 80. 1.
3) Wundt i. m. I. köt. 291. 1.
4) Kedves kötelességet teljesítek akkor, midőn mindazoknak, kik e dolgozat meg­
írásában segítségemre voltak, őszinte köszönetemet fejezem ki. Nevezetesen Balassa
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József tanár úrnak tartozom nagy hálával, ki szíves volt e dolgozatra vonatkozó bíráló 
észrevételeit velem közölni. Fináczy Ernő, Szinnyei József és Sim onyi Zsigmond egyet, 
ny. r. tanár urak útbaigazító megjegyzéseinek is igen sokat köszön e kis dolgozat. 
Nem szabad megfeledkeznem Waldapfel János tanár úrról sem, ki könyvtárát mindig a 
legnagyobb készséggel bocsájtotta rendelkezésemre. Végül igaz köszönetét mondok Nagy 
László tanítóképző-intézeti igazgató úrnak, e munka kiadásában lelkes pártfogómnak, ki 
lapjában a Magyar TanUőliépző-hen (1905. májusi füzet) először közölte e dolgozatot.
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